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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
ECIlAGüJ:
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de . la. instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio con su escrito de 18
del actual, promovida. por el segundo teniente de
Infanterfa. (E. R) D. Antonio Domínguez Duque,
en súplica. de que 1<3 sea.n permutad<UI dos cruces
. do plata del M~rito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo 8egún reale8 órdenes de 16 de marzo
de 1912 y 25 de abril de 1914, por otrna ce pri-
lUera c~ de la misma. Orden y distintivo, elRer. (q. D. g.), ha tenido á bien a.oceder " lo 80-
licItado, por eatar comprendido <'1 recurrente en el
arto 30 del reglamento de la. Orden, a.probado por
rool orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
Do 1& de S. M. lo digo á V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y d6lDáa efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Seüor ..lIto Comisario de Eepañn. en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la. in8tancia. que cur-
só V. B. á. eete Ministerio ·oon su escrito de 17
áel actua.!, pl"omovida. por el segundo teniente de
la. reeena. gmtuita de Inf;a.nter(a, D. José Gonzá-
lez Sánohez, en súplica de que le sean permuta.-
das tres crlloes de plata del Mérito Mihtar con
distintivo rojo, que obtuvo según rea.lee órdenes de
22 de abril y 24 de diciembre de 1910, ~r otras
de primcla alase de la misma. Orden .., d18tintivo,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á. lo
aolioitado, por estar comprendido el recorrente en
el a.rt. 30 del reglamento de la. Orden, aprobado
por reaJ. ol'den de 30 de diciembre <l~ 1889 (O. L. n6-
mero 660).
De la de S. If. lo digo á V. E. para,auoonocimien-
to y dEII\ÁB e1lect08. Dios gua.rde á V. E. muchos
'añ08. 'liadrid 26 de maro de 1915.
8eño~ Oapi\á.n general de Chn&riu.
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DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serndo dee--
tomar de ¡>lantiUa á. este Ministerio, al ooronel del
Cuerpo de Estado ¡,fayor del Ejército D. Juan Qultón
Sa.Ia.zar y Zo.porta., que actualmente desempefia en
comisión el cargo de Jefe de Dltado Mayor de esa.
Capitanía genernJ. .
De rea.l orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜa
Señor <Al.pitán: general de la tercera reJSión.
Señor Interventor general de Guerra.
EXCIJ1(). Sr.: El Rey (l}. D. g.) ha, tenido á. bien
nomb1'&l' ayudante de campo del General do bri-
RBda D. .T~ &nebís y Guillén, segundo jete del
Oobierno militar de Menorca., al comandante de In-
lfa.ntería. D. Jaime VidaJ Villa.longa., destinado ac-
tualmente en el ~miento de Menorca. núm. 70.
De rea.! orden lo d¡go á V. Ro pa.ra. su oonocimien.
to y efeotos consiguientefl. Dios guarde á. V. E. mu-
choll años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Seflor Capitán general de Baloo.ree.
Selior Intervelltor ~nera.l de GueJ'J"B.
qOENCIAS
Excmo.. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el
oomandante de Caballería D. Ramón Alonso ~z,
oon destino en e8te Ministerio, el Rey (g. D. ~.) ha
tenido á. bien ooncederle dos meses de licenCia. por
asuntos propios po.m fhlamanaL y Ba.n SehIstián
(Gtuipúzcoa), con arreglo á los instrucciones a.pro-
lndM por real 9rden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De 1& de S. M. lo digo á V. E.~ su. <)()nocimien-
to y demá.s efect06. Dios guarde á V: E. muchoe
añ06. Madrid 26 de 'mayo de 1915.
ECHAGÜ
Señores Capitanee gener&1es de la sexta y IéptilDa
region.ea
Seí'ior Intenentor 8'Jner&1 de Guerra:
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RlISIDMOIA
Ittcmo. Sr.: Acoediend. " los deeoos del Generpl
de división de la Seocióa de reMlrY& del Estado :Ha.-
'1« general del Ejército D. Manuel MoreH y Agra.,
el Rey (q. D. g.) se ha &errido autorizarle para
que fije BU residencia ea esta. Oorte.
De real orden lo digo á. T. E., para su oonocimien- .
t. J demás efootOll. Dioa guarde á. .... E. muchos
añ08. Madrid Z6 de mar. de lIni.
ECHAGüE
ae.0I' &pítán genenl de la. primera. región.
»eiM IDtlenentor ~neral de Guerra.
•••
SeccI.. de Estada lIavof v ClmJala
DlIBTIl(08
.omo. Sr.: El Rey (q. D. t:.), por resolución
de es~fecha., ha ~nido á. !,líen nombm.r Jefe de
Hitado Mayor de esa Ca,pitaIlÍ4 general, eon comisi6n,
fIl coronel del Ouerpo de Estado Mayor D. Ricardo
de Guzmán y Pérez de Lema. con destino en este
Ministerio.
Ve real orden lo digo á. V. E. po.pIo su oonocimien-
te 7 demAs er.,ctos. Dios guarde' á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de maJo de l~li.
ECHAGüJt
ieñor (\J.pitAn geneml de la. teroera. regi6n.
1
8leiiores Capitán gen~l de la. primera. región é
In\erTentor general de Guerra.
•••
SetelDn de IDlanterlu
OU.RSOS DE Il'IRO
C.rcular. lbomo. ar.: ·En vista. de lo prevenido
en el reglamento orgá.nico de la Eaoue18; Oentral
de Tiro ael Ejército r accediendo " lo propuesto
por el General Jefe de la misma. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido " bien resolver que en el pre-
.ent.e afio tenga. lugar en la. \eroera. sección de di-
abo Centro un ourso espeoial pa.ra. oapitanes de In-
fanteria, y unoe ejero1ciOll pr6.otio08 informa.tiTos que
lIe &juatará.n " laa bwles siguientes:
l.a Be desarrollará el programa !lue " oontinua-
oión se' inserta, efeotué.ndoee el CItadO curso me-
diante confer<anoia& y sesiones teórico-prá.ctle:a.s, .se-
g\Údas da ejeroiciOll demost.rativos '1 de o.pbca.ol6n
exolUBi'YaIDente prácticos, concurriendo coman<1antes
de .I.a. referida arma. & pre8en~ar es~ último~.
~.. La. totalidad de conferenOlas, sesiones teónco-
prácticas 1 ejercicios de este mismo ca.rácter, e6
efect.uarán desde el 4 de' septiembre al 18 de oc-
tubre utilizé.ndose el oa.mpo de Oard.bJoIlchel. de esta.
.~ OOsde el 6 de septiembre al 2 de octubre,
..,. lo que el Capitán generaJ. de la. priIl?~ra re-
gión a.utorizará. á. .I.a. expresada tercera. seCCIón en
los días y horas que determine, á. proppesta. del
Generd.I jefe de la. mencionada. Esouela. Central, y
el campo 6Tentual de TaJdemoro (de esta. provin-
cia), desde el 3 al 18 de octubn:> e~. ctly!l' última.
fecha terminará.n los oursos , eJercicIos Informa-
tivos.
3.. Para la ejecuoióR. de lf>& ejerc.icios, aque.lla
autoridad dispondrá que el S de sllptlembre se' In-
oorpore á. la tercera. sección de la EcJcuela, en Ma-
drid. una compañía. de Infantería perteneciente a.l
ouerpo de esta. guarnición que designe, compuesta
de un capitá.n, tres tenient;es '1. 130 hombres (com-
prendidas las oIases de tro~ oornetas y tambor).
Bata fuena. marchará. con la Esouela ..1 o:unpo even-
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tual Y regresar" á. banderas á la ooncl118i6n de loe
oursos y ejercicios, disfrutarán desde su· incorpo.-
ración lia.sta. que vuelvan ". su cuerpo, los oficiales
la. indemnizacIón reglamen~ abonada con caro
go al capítulo 3.0, artículo único, sección cuarta.
del presupuesto, y la trop,], el plus determi~o por
la. rOO! orden de 9 de septiembre de 1884 (C. L. nú-
mero 307), cargado al capítulo 2.0, arto 2.- del mismo.
4.. Para la. vigilancia del campo eTentual nom-
brará. el referido Capitán general una seoción de
Ceballerfa al mando de un oficial del cuerpo que
designe de los de esta región, que se incorporará. en
Va.ldemoro el 4 de octubre, volviendo á estandar-
tes á. la terminación de los cursos y ejercicios, dis-
frutando el oficial y la trop:L los beneficios consig-
nados en la base anterior y el ganado, como todo
el que asista á. aquéllos, ración extraordin.a.ria de
pienso, oon cargo al capitulo 7.0 , arto 1.0 del pre-
supuesto.
5.a A la. totalidad de conferencias, lle6iones y
ejercicios asistirán:
1.0 Un capitán de la escala actiw. de cada uno
de los regimientos números 1,. 3, 5, 7, 9, 19, 21,
23, 25, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, Y 67, 1 batallones de
~ores númeroll 3, 13, 19, 21 Y 23, elegidos en-
tre los que no hayan concurrido " otro curso.
2.0 El capitán profesor de tiro de la Aoademía.
de Infantería; propuestos todos por los jefes prin-
cipales de 8Jl.El cuerpos al Ca.pitá.n general respec-
tivo.
6.· Para. sólo presenciar los ejercicios práctiootl
informativos oada Ca'pitán general de regi6n y los
de Baleares y Oa.nanas, design.aré.n dos comandan-
tes de 'Int'anteI"Í¡i. entre los que tengan BU destino
en un.ídades a.rmadaB y no hubieran asistido & otro
ourso de la. repetida sección.
7.• Podrán también concurrir los jefes y' oficia-
les de la mencionada arma que lo deseen y es-
tén destinádos en esta. plaza, si lo oonsienten las
neoesidades del servicio, en concepto de las res·
pectivas autoridaiies.
8.. Los Capitanes generales de l'UI regiones y dis-
tritos expedirán pasaporte con la. oportunidad de-
. bida. & ros jefes y ofioiales que designen, á fin
de que se presenteQ en la. E~cuela de Tiro los capita-
nes en Madrid, el 3 de septiembre, y los comandantos
en Valdemoro, el 4 de octubre, y remitirán á. este
MiDÜlterio relación nominal de unos y ~tros.
9.. Dicnos jefes y oficiales podr&n concurrir con
sus asistentes y caballos, los que sean plazas mon-
t&da8, con derecho al plus y raci6n extraordina.-
ria de pienso, señalados, respectivamente, en las ha-
ses tercera. y cuarta. Efectuarán los viajes de in-
corporación y regreso por ferrocarril y vía marlti-
ma. por cuenta del Estado, y percibirán las indem-
nizaciones re¡;(la.mentarias, abonadas por el capítu-
lo 3.0, artículO único del presupuesto, así como el
General Jefe de la Escnela OentraJ. de Tiro y sus
ayudantes y secretario, y los jefes y oficiales de
la tercera sección de la misma durante su perma-
nencia. en el campo eventual de Valdemoro, B.l que
podrán concurrir con Sbs caballos y ordenanzaB mon-
tado. El personal de tropa de la. planti.la de Ul.
indicada sección y el de la. que para experiencias
tiene aiecto, asistirán al repetido campo eventual
oon goce del plus á que se contrae la baBe tercera..
10. Lo.s transportes de personal dcsde Madrid al
campamento de Oarabanchel y vicevers3, será.n abo-
nados por cuenta. del Estado, con cargo al capí-
tulo 7.0 , arto 3.0 del prcsupuesto, efectuá.ndose por
ferrocarril en trenes extraordinarios y especiales, así
como el ~e esta. .C?rte á Valdemoro y. regreso del
General, Jefes, ofiCiales, tropa., ganado y material,
exoepción hecha, de la; sección de Caballería. á que
alude la baBe cuarta, que verificará sus viajes de
idn. y vuelta por jornadas ordinarias.
11. Para. los gastos relativos al material' especial
de blancos y experieT\cias, programas. impresos y
folletos para. la interp! \ación de los ejercicios, oon·
ducción del material }- ra el campo eventuaJ & la
estación del ferrocarril 1 viceversa, y desperfectos
o. O. DWD. 115 '28 de maJo de 1915.
ECHAGÜX
Señor...
DESTINOS
Re14el4n qu ~ dü
Com8ndante
D. Alfredo Ló~z Garrido,. de la. 8eCCión de detall
y contabilidad (le las tropos indígenae de Oeuta,
á las fuerzas de policía. indígena. de Ceuta.
ECHAGüE
MATRIMONIOS
Seil.ores Capitán general de 1& primera región y 00-
mandante general de Oeuta·.
,señor Interventor ~neral de Guerra..
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que lo. herr.worea de primera. Olegnrio Ló-
pez Sá.nohez, de la brigada. de tropaa de Sanidad
Militar, y Jesús Sá.ez "Sanz, del ba.ta.l16n Oazado..
res de Madrid núm. 2, oambien entre al de d6ll-
tino, verificá-ndOle la oorreapondienoo alta. y bail:'o
en la. pr6xima revista. de oomiaa.rio.
De re8J. orden lo digo á. V. E.~ 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.aos. Madrid 26 de mayo de 1915.
Capitanes
D. Miguel Moreno Alvarez, de la. seccJOn de tropa8
y asuntos indígenae de Ceuta, á. la. Subinspec-
ci6n. de las tropas y asuntos indígenás de
I Ceuta.
• Elenterio Peña. Rodríguez, de la. sección de tro-
pas y asuntos indígenas de Ceuta, á. las fuerzas
de polida. indígena de Címta..
Primeros tenientes
D. Cayetano Vázquez Sastre, de la. sccción de tro-
prul y qsuntos indí,genas de Ceuta, á. las fuerzas
de policía. ind~xa de Ceuta.
Juan Alvarez de Sotoma.y'or y Barro, de la sec-
ción de detall y contabilidad .de propas indí-
~n.as de Ceuta., á la Subinspección de las
I tropas y asuntos indígenas de Cauta.
" Fernando Pareja. Aycuéns, del grupo de fuerzas
regulares ~ndígenas de Oeuta numo 3, á las
fuerzas de policía. indígena. de Oeuta. .
» Eusebio Verda. del .vado, del tabor do polícía.
indígena de Tetuá.n, á. 108 fuerzas de polícía.
indígena. de ~uta..
» Eduardo Morales Durillo, del tabor de policía.
indígena de Tetuán, á. las fuerzas de polícía.
indígena. de Ceuta..
. Segundo teniente
D. Eugenio Calvete Herná.ndez, del grupo do fuel"UWl
regulares ~ndí~ núm. 3, á: las fuenas de
policía. indígena de ~ta..
Madrid 26 do mayo de 1915.-Echagiie.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infanterf.a. D. Carlos Pardo Molilla, con
destino en la. zona de reclutamiento y reserva. de
La. Coruña. núm. 50, el Rey (q. D.. g.), de acuer-
do con lo informado por eae Consejo Snpremo en
11 del mes actual, se ha. servido concederle licen..
cía. para. contraer matrimonio con D.. Sira. Pedre-
ga.! Santulla.no.
De real orden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ii08. Madrid 26 de mayo de 1915.
• RAM6N ECHAGüE
Señor Presidente del OoD8ejo Supremo de Guerra
y M.a.rina.
l3d"or Oapit6.n pneral de la ootafto regi6n..
en dicho campo, 1& Intendencia. general militar con-
signar& 5.000, pesetlul al oficial pagador de la. Es-
auela. Central de Tiro, con cargo al capítulo 2.0,
arto 2.0 del presupuesto, de cuya. cantidad se ren-
dirá. cuenta en la forma reglamentaria..
12. Por el Parque de Artillería de la. primera re·
gi6n se consign.a.rá.n á la. tantas veces m~nciona.­
da tercera sección de la Escuela 80.000 cartuchos
de ·guerra. de bala. P, 40.000 ídem de bala R, y
10.000 de salvas, para. fusil Mauser y 25 kilogra-
mos de pólvora negra, brillante de 1 milímetro.
13. Si por el estado del tiempo ú otra. eventuali-
dad fuera preciso alterar los días marcados para.
sesiones y ejercicios, el General Jefe, á. propues-
ta. del coronel director de la. tercera sección, soli-
citará del Capitán general las modificaciones ne-
cesarias.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien·
to y dennM efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
Programa que se cita
Propiedades, efectos y' direcci6n y empleo de flle-
go de fusilería. y ametralladoras.
Apreciaci6n de distancias.
Método de instrucci6n de tiro.
Armas y municiones y servicio de armamento.
Madrid 26 de mayo de 1915.-Ec~e.
ReÚlCi6n qtU se CitlZ
D. Luis Ferná.ndezEspe.ña, excedente en. la. prime-
ra regi6n, al regimiento de Granada, 31.
» Antonio Sandino Romero, excedente en la se-
gunda regi6n, á. la. zona. de Teruel, 26.
» Francisco Alva.rez Riva., excedente en la. primera
región, .á. la. zona' de Manresa., 29.
» .José Mera Gutiérrez, excedente en la. sexta. re-
gí6n, á. la. zona. de PaJencia, 43.
» Lucíano AiOBa. Espinosa, excedente en la. sexta.
, región, á. la zona. de Burgos, 37.
'Madrid 26 de mayo de 1915.-Ech&gÜe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servido conf<lrir el mando de los
C'Uerpos que se expresan, á. los coroneles de Infan-
l'.a.nterf.a. comprendIdos en la. siguiente relación, que
principia con D. Lui~ Fernández España. y terminQ
con D. Lucíano Ainsa Espinosa.
. De real orden lo digo á V. E.~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.r<1e á. V. E. muchos
años. ¡MadJid 26 do mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitá.n general de la. primera: regi6n. .
Señores Capitanee generales de la. segundo., tercera,
cuarta y se:a:ta. regionee é Interventor general de
Guerra..
ECBAGÜR
Señor Alto Comisario de. Espa.ña. en M:a.rru.ecOB.
Seí'lores Comandante ~nemlde Cellta é Interven-
. Itor geneml de Guerra.
Ez:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el jefe y oficiales de Infanterf.a. .com-
prendidos en la. siguiente relaci6n, que comIenza.
con D. Alfredo López Garrido y termina con don
Eugenio Calvete H.erná.ndez, pasen á servir los des-
o tinos que en la misma. se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. ~ su conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde á. V. E. much06
añ.06. .Madrid 26 de mayo de 1915.
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Jhcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oapitán de Infantería. D. Juan Rodríguez Arrázo-
la, oon dcatino de ayudante de la. primera media.
brigada. de la. tercera. brigada da Cazadores, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por ese
(Jollilejo Supremo en 12 del mes actual, se ha ser-
vido concederle nueva. licencia. para contraer ma-
trimonio con n." Ma.rla. de los Angeles :Morat.'l6
y Ferrándiz.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Prcaidente del Consejo Supremo d:~ Guerra
y Marina..
Señor Capitán general de la cuarta. región.
• e',
SeCCISD de CaIIanena
DESTINOS
lhC'\ll.o. ~r.: El ~y (q. D. g.) ha. wnido á lJieu
d18poner que el ll6g'Undo teniente del regimiento Ca,-
zadores de Vitoria., 28.0 de Caballería, D. Pablo !llon-
toya Gairiria., pa.'le destinado á. la Mía núm. 1 (La
<bndeB80). l.
De reoJ. orden lo digo á. V. E. pa.ra. "su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos
a.ilO<!. Madrid' 26 <le mayo de 191ú.
ECHAGüE
Señor Alto C()misa.rio de lOspaña en Marruecotl.
SedoreH lntelllleute general militar é Intcrv,:ntor ge-
l\enLl de (i'ueTm..
Jb:'cmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) le ha. lervido
diaponer que las ola.vaa de troP"J< del arma. de Oa-
ballena. que figuran en 1& ligiúente relación, que
poinoipia. con el subofioial D.M&rCial Conejero Ar-
po- y tennina con el sargento Miguel DOlIÚnguez
Fcrnández, pasen á. lel'Yir l~ deetinoe que en la
1Ili8m& se le¡¡ se~a1a.n, Yerifio6.ndoee la, correepon-
diente aJta y b4'L eft la. pr6xima remta d~ oomi-
I&rio. !
De re&! orden le digo á V. E. pa.ra 8U conocimien-
M ., d~ efectos. Dies guarde á. Y. B. muchos
"'08. Madrid ~ de .aro de li15.
ECHAGÜ&
iei.ores Oapitaaes ~enera1es de la &eKunda. cua.rt&
f_ 4(Ulnta. regiones. Alte Co.q¡.iaario de Espofia en
:.Ha.rruecOi y Oomandante senera.! de <Jeuta.
• ••.·,~'lCt.·
SeA.. IntecYeIIltltr g'eJ}era! de Guen-e..
Subofklal
:&."Ifaroial Conejero Argenta, del regimiento Oasa.-
dOl"e8 de Tt'tuán, 17, al de Cazadoree de Tre-"
·Ti.5. ~6.
Brig.ctaa
llaBuel Gano FrdAqllet, del regimiento L3D.oeroa del
Rey. 1, al de Dra&ones de Montesa, 10.
Gregorio Rodrigo Berna:!. del regimiento Drdgones
de lIout~'l.c'l, 10, al de Lanoeroa d~l Re" 1.
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Santiago Caataiio Beras, del regimiento CaM.doree
de Lusita.nia, 12, al de Cazadores de Vito-
na, 28.
Miguel Domínguez Femá.ndez, del regimiento Ca-
" zadores de Vitoria, 28, al de Cazadores de
Lusitania, 12.
Madrid 26 de mayo de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por
V. E. en su escrito de 14 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que el cabo del
regimiento Cazadores de Ta.xdir, 29.0 de Caba.llería,
Juan R6denas Martfnez. p.:18e destinado, en vacan-
te de su clase, á las Fuerzas regulares indf~ena8
de ese territorio, verificándose su alt:1 y ooJ<1 en
la. próxima revista. de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios "gnarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGÜX
Señor Comandante general de Melilla.
Señ.or Interventor genem.I de Guerra.
.Excmo. Sr.: :1<;1 Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
~er que el 801dado del quinto regimiento mon-
tado de Artillería Deogr<LCia.'l Sánchez Garvia, pl.8C
á continuar sus sarvicios, en vacante de su clase, a.l
Elrlcuadron de Escolta. Real, verificándollc su alta
IY baja. correspondiente en" la próxina revista de
comiso.rio. •
De real orden lo digo Ii. V. E. po.ra su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios~uarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 26· de mayo de 1915.
EC,AGÜE
Sei'l.or Capitán general de la prim~raregi6~.
SefI.<n'e8 Coma.ndante ~neml del Re8J Cuerpo de
-Guardias AlabarderOR é Interventor generaJ de
, 'Uuerra..
JI ••
SlUlDD de lrtDIerla
CLASIFICAOIONES
Fh:cmo. Sr.: Vista la. inata.ncia que V.•. cursó"
á. este Ministerio en 15 de febrero pr6ximo pasa-
do, promovida por el maestro de Fá.brica. de terce-
ra. olase del Material de Artilleda, con deetin~ en
la. Pirotecnia milita.r de Sevilla, D. Roeendo Mal-
donado Jiménez, en súplica. de mejora. de pU'esto
en el escalafón de loe de BU clase, el Rey (que
Dios Kua.rde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, se bo. ser-
vido desestuDar' la p:ltic16n del interesado, por oa.-
reoer de derecho á lo que solicita.
De rea.l orden lo digo á. V."E. para. su conocimien-
to y d~ efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. 'Madrid 26 dema,yo de 1915.
"EcIlAGüE
8e!iorOapitá.n general de la. aegunda región.
--
D. O..... 115 28 'de Da10 de 1915.
ECHACüE
OUB808 DE TIRO
Cireulor. Bxemo. Sr.; En vista de lo informado
por la primera. sección de la Escnela. Centrnl de
Tiro, a.cerC30 de hll Mernori;ls presentada.'!l por l(Y.j
mpita.nes de Artillería que asistieron al curso de
tiro de montaña de B{~jar el año próximo pasado,
el. Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer lo si-
gUlente ;
1.0 De acuerdo con lo propuesto por dicha pri-
mera sección y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 62, títnlo 1.0 del reglamento orgánico,
se concede á. los capitanes D. Lorenzo Va.rel:t de
la Cerda. primer premio, D. José l'rdJlco MUllsio
y D. Joaquín Bornas Cabillero, segundo premio, don
Nicasio Aspe y Va.'Lmonde y D. Pedro An;:¡dón Mo-
yana, ~roer premio. .
2.0 A tenor de lo dispuesto en el último pá-
rrafo del articulo de r~ferencia, los méritos con-
traídos por los autores premiados, se anot:trán en
sus hojas de servicios.
a." Se hará mención especial y se anota.rá en
sus respootiyas hoja.'1 de servicios, el agrado con
que se ha Yisto la a.plicación demostrada. en dicho
curso de tiro por los capita.nes D. Enrique Uri~
Clavería, D.' Antonio de Diego García. y D. Fran-
cisco Pellicer CarbonelJ. ,
4.0 El importe. ~el primer premio será sufragado
con cargo al cred~to de 59.930 peset<18, concedido
por real orden Clrcular de 15 de m.vzo último
(D. O. núm. 60) para el curso de tiro del añoac-
tu...'l.l, que se celeerará con arreglo á laB bases apro-
badas por roo.1 orden oircular de 21 de a.bril úl-
timo (D. O. núm. 89), el del s2~undo oon cargo
á. los capítulos y artículos· del ngente prt"Supues-
to, que Il} refieren á comisiones extraordinari,18 y
transportes militares, y el de ·IOB terceros, con <'.aJ'-
go á los fondos de la. primera seoción df) l.;t Es-
cuela Cen~ral de Tiro.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y d~ 61lect08. Dios guarde á V. E. muchos
aftos. Madrid 26 dI' mayo de 1915.
ECHAGüE
Seftor.
MATRIMONIOS
~om.o. Sr.; Accediendo á lo solicitndo pO!' el
primer teniente de Artillería D. Jaime Monterdc. y
Diez de )(OCro.-ejo, oon deetino en la-'primem. lección .
de la D1ouela. central de Tiro del Kjército, el Rey
(q. D.. g.), de acuerdo con lo informado por ~e
OOn.teJO &premo' en 25 del a.ctua.l, le ha lel"V1do
cDnoederte lioe.n.ciapara. contraer matrimonio con
D.- X&r(a. del Roeo.rio Ramonet y de Gabriel.
De real orden lo digo á V~E. IIU conocimien-
'\o y dem.ú efectOB. Dios " V. E. muchos
'i08. lrlldrid !6 de fD8,yo e 1915.
RAM6N ECHAGüE
. Aíor Pr88idente del Con8ejo Supremo de Guerra
ylú.tfllao.
SeñonllJ 0B.piu.n. genera.l de la. primera re~ón y
Genel1ll JfIh, de la Escuela Centra.! de Tiro del
E~roi":
•••
SIa:IID de IDIlldens
ASCENSOS
,Ex.cm•. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el em,Pleo de suboficial de la. reserva grar
t.uU.a. de Ingenieros á. los cuatro brigadas de dicha
reeena, con destino en el regimiento de Ferroca-
rril~, 1 eom})rendidos en la. siguiente relación, que
e.np1ePA oon D. Ignacio Ba.üer Sa.ndaüer y termina
© Ministerio de Defensa
~n D.lM'anuel de 1& 8ero& Y Ponoe, que han~­
tlcado.con aprovechamien.to, durante un: mell, su
actuaJ. empleo en dicho regimiento, en el que que-
(hrán destinados en su nuevó empleo.
De real orden lo digo á. V~E. su conocimiell-
to y demás efectos. Dios' , {¡, V. E. muchos
añOB. Mañrid 2(; de mayo P. 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Reúuí6n qtle se .cita
D. Ignacio Ba.úer Sa.n<laüer.
~ Manuel Ma.rtJ.nez de To.rr~ll.
» José de Torrea 8á.enz.
" Manuel de la Serna y Ponee.
'Madrid 26 (}c mayo de 1915.--Echa.giie.
.Excmo. Sr.: El Rtl~· (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo do brigada de la reserva g¡-a-
'l;ufta. de Ingenieros, á los seis sargentos a.c.ogido!l
á. los beneficios del capítulo XX de la. vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército, con des-
tino en el segundo regimiento de Za.¡ndores Miru¡,.
dores, y comprendidos en la 8igu~nte relación, que
$}pie7.'30 con Alberto de Pereda Segum y Wrmina.
Oqn .Luia Ro6illo Pous, que deber"doD. practicar el
referido emp~ dura¡nte un mes en su actual re-
gimiento, en a;rmonía con lo yre~nido en' el re-
g,JaIroento I'Lproba.do por rea·l orden 00 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y reeJes órde-
nes de 18 de noviembre de 1914 (n. O. n(Ím. 260)
y 24 de febrero de 1915 (D. O. núm. 43).
De real orden lo digo á. V. E. lJ'l.l'a flU conocimiell-
to y 'demás efect08. Dios l/:ll3d"de á. V. E. muchl)¡;
años. Madrid 26 de mayo oe 1915.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitá.n genern.l de lo. primera región.
ReÚJci6,' que u cita
Alberto de Pereda. Seguro..
.Juan Tejón Vaquero.
Enrique Abellán Hurwlo.
J oeé oMa.ria Cortés Berger.
Lw.. .WiBeent&I }{im.ntia..
Lui" Rosillo Pous.
lMa.drid 26 de m&yo de 191ó.--Echa.giie.
CLASIFICACIONF.8
F4cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba.l~nido á. bien
declam.r a.ptos para. el a.sceneo á. brigada die la re-
86MB graturta de' I~r08, á. los seis sargentos
aoogid08 á. los benefici08 del capítulo XX de. la.
vigente ley de recllltamiento y reemp~o del Ejér-
cito, con destino en el segundo regiIIlloo.to de Zar
pa.dores Minadorell, y oomprendid08 en la. sig:uiente
relación. ,que empieza. con Alb&rto de Pereda. Se-
gura y wrmina. con. Luis Rosillo Pous, en armonía
con lo prevenido en el reglamento aproV3do por
real orden de 14 de. diciem6re de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y reaJee órdenes de 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260) Y 24 de febrero de, 1915
(D. O. núm. 43).
De real orden lo digo " V~E. su conocimien-
to y demás efectos., DiOll e á. V. E. muchos
años. Madrid ZG de ~yo e 1915.
•
Sefíor Ca.pit4.n general de la. primera. región.
28 'de mayo. de 19115. D. O. ÚIb.' 11~
'R.ellld4n qtu se ele.
Alberto de Pereda. Segura..
Juan Tejón Vaquero.
Enrique Abellá.n Hurtado.
José María. Cortés Berger.
Luis Wissenta.l Miranda.
Luis Rosillo' Pous.
Madrid 26 de mayo de 1915.-Echagüe'.
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido
disponer que el capitán de Ingenieros D. Mario Ji-
ménez Rmz, que ha cesado en el cargo de a.yudante
de campo del General de brigad.a D. Vicente Ce-
bollino y Revest, quede en comisión á 1.a.<l órdenes
del Comandante general de Ingenieros de esa re-
gión, en armonía con 10 dispuesto en la real orden
de 29 de noviembre de 1911 (O. L. núm. 233).
De real orden lo digo' á V. E. para. su conocimien-
to y' 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cu.a.rta. región.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SICdOD de IIIIDdnClI
INDEMNIZAVlONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta
á es~ Ministerio en 15 de abril próximo pasado,
desempeñadas en loa meses de enero, febréro y mar·
zo últimos por el personal comprendido en la. re-
laeión que á continuación se inserta, que comien·
za con D. Ubaldo Trujillo Izquierdo y concluye con
D. José León Luna, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento q¡¡.e en la misma se .expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. 'Madrid 22 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
'Señor Capitán general de la octava. región.
Señor Interventor general de Guerra..
-....:..:...~!~~~
Sanidad Mi1itar ..••.•. IM~d. prov "ID. Ubaldo Trujillo bquierdo .. lloy IIltruy ...•• IAU.riz IIReconocer un recluta 1I 9lenero·119 l SI Islenero., '91S
MES DE FEBRERO DE 1915
Com.a Ing. de Vigo ••.ICapitán ...• 'ID. Jos~ de la Gándara Cividanes 10 y 11 Vigo Tuy tecibir parcela para ce-
menterio 3 febro. 1915 4 febro. 1915
Jur[dico •••.•••....•• T. auditor 2.a • Jos~ P~rez VilIamil ••.•••.. 10 Y 11 Coruña .. Lugo....... .•.....••.•• sistir á un Consejo guerrall22lidem ./191si 2slidem .1191 e
MES DE MARZO DE 1915
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2
4
7
20 idem •
"'1
6
20 idem. 1915 6
9 idem 191 5
2 ídem. 1915 2
31 idem. 1915 2
3 ídem. 1915 1
27 ídem. 191 3
17 idem
"'i 317 Idem 191 310 idem. 19 1 410 idem. 191 ..
3 idem.. "'~ 22 idem. 191 216 idem. 1915 I
16 ídem. 19 t5 1
.oId=. "'j 71 ídem. 1915 131 idem 191 1
2 idem. 191 I
4 idem. 19 15 31 ~
.~Iidem .11915 ~
9 marzo. 1915 3° marzo.
."; "9 idem 1915 3° idem 191 229 idem. 1915 30 idem. 191 22
1 idem. 19 15 2 idem. 191 2
3 idem. 191~ (> idem. 1915 4
15 idem . 19 15
IS idem. 1915
S idem. 1915
1 idc:m. 1915
30 ídem. 1915
3 idem 19 15
2S idem. 19 15,
IS iclem . 19 15
IS idem. 1915
7 idem. 19 15'
7 idem. 19 15
2 idem. 19 151
I idem 1915'
16 ídem. 19 15
16 idem. 19 15
1
2S idem . 1915
1 idem. 1915
31 ídem. 19:5
2 idem. 19 15
2 idem. 19 15
I
2lidem. 191~
!'
-tl 9~JtORA i
- I ten que prtnolpla en que tenDIDa
Dla f Mel I&ftn ~~1"::'E ...a .... CI'ComIllón co.rerldadonde tu,.o IUllalla comlalón
PUNTO
R.l«Ukt qtu se cittl
KOO&Bll
MES DE ENERO DE 1915
• Jos~ Rodríguez García •...•
• José Sobrino Sotelo •.•.•••
• Saturnino Otero Gándara ••
• Alejandro Garela Sánchez.
• Jos~ Gil Vila..••..•. " .•..
• Gregario Rodrígues J'orres.
• José Nogueral Rodrlguez .••
:t Segundo Rivas Verdial. ••..
• José Rial Rodrlguez ..•.••. '1 10 Y 11 Idem . . •. Idem ...• , ......••.•...•.
• Saturnino Artamendi Muñiz. 16 rense.•. Lugo .....•.•...•......
~ IO y 11 ntiago. Coruña... . •.....•......• Jos~ de Ja Moti Porto 10 Y 11 dem Idem... .. ..24 ldem.. .. Tuy..•.....•..••.•......
• Alejandro Martlnez.•... "1 16 dem... Idem ..••..••....•.••..•.
• Manuel FeroáDdez Murias .. 10Y 11 dem... Idem .
8~!~ 11i=&i~1 I!:lo<> C>CPoll .. _ deR~i~~ reetdencla
r t-.
-------
01&141ICutrpOl
Idem Capellán 2.0 •
Idem CapitAn ....•
Idem .. •• • ••••••. :.. ¡,er teniente.
Idem .••.••..•••.•..• Comandante.
Idem ¡Capellán 2.0
Idem •• • • . . . •• •.••.. M. armero ••
Inf.a Murcia, 37 ..••. " I.er teniente.
Idem ••••.••••• , .•• 2.o teniente.
Idem .••••••..•..••.• Capellán •.•.
Id. Isabel la Católica, 54 I.er teniente.
Idem 'IM. armero ..
Idem ••.••••.....•. :. I.er teniente
Inf.a.de Zaragoza, l2 ••• I¡,er teniente.
E. M. General ...•.•.. T. General.. D.SalvadorArizónSáncbezFano 10 y 11 ~rUña Varias regiones .•........ ~eVista de inspección .•.
E. M. del Ej~rcito Coronel.... • Félix de Ardanu y Crespo. 10 Y 11 dem Idem · Idem ·•···
Caballerfa Capitán..... • .Bernán Avila Cantó...... 10 Y 11 (dem •. , Idem Idem .
Inf.a de Zamora, 8.•.•• I.er teniente. • Delio Flandes Vázquez. • . .• 10 Y 11 Ferrol .• Coruña .....•.......•.••. Cobrar libramientos ..••..
Idem Otro El mismo................... 24 Idem Orense y Lugo........... onducir caudales ..
Idem ••••••••..•.•... Otro •..•... D. Aniceto Vila P~rez ..••.. ,. 10 Y 11 dem ldem .. . ••..•....•.•... Conducir bandera para JU'
. ramento reclutas •.....
ldem ............•....•.
Revistar armamento ..•••
Cobrar libramientos ..••
Idem •..•..•••••.•••.
Conducir caudales ...•..•
Revistar armamento .....
Conducir bandera para ju
ramento reclutas
10YII dem ..•• Idem Idem .•••..•..•. : .•...•
10 y 11 Tuy •.... Santiago..••....•..•.•..• Juez de un Consejo guerra
10 y 11 dem. ., Idem .. ....••• ••.•.... Defe~sor e~ .el mi~mo ..•,'
10 Y 11 ntiago. Boqueijón .•......•.•••.. PractlCllr dJllgenclas jUdl
dales •.•••...•.•....
Pontevedra ...•.•........ Cobrar libramientos •..••
dem •... Idem A!'istir á la jura banderas
ldem IIdem.. . Idem ..
oruila ,Santiago. •••• .••••• . ..•.. onducir contingente des·
tacados regimiento Za-
ragoza ... 4 ••••••••••• •
~ IOY Ill~t.nzos. Coruila..•...••..•..••..• I/<=obrar libramientos ..•..Zona Betanzos, .~ 1 Capitán • Manuel Fern!ndel Puga 10 Y 11 dem ldem · tdem .• : , .24 dem •.•• Ferrol • .• •• .•••.•...•• onduclt caudales .•••.••
dem Lugo, S3 ...•.••. I.erteniente. • Manuel P~rez Vidal .•.•... '1 24 Iugo .••. Mondoñedo y Monforte. • dem •........•.....••.
dem Pontevedra,'S4 •. Otro ••...•.• ValenUn Labaca Fernández. 24 onte v e':'
4ra ••••. Vigo rEstrada, .. , .••• , •• [dem,· •• , .•.••••••...•
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1915 16 idem. '915
19 15 18ldem. 1915
19 15 18 idem. 19'5
19 15 18 idem . 1915
19 15 8 ídem. 19 15
19'15 4 ídem. 1~15
19 15 6 ídem. 1915
19 15 2 idem. 1915
19 15 11 ídem. 1915
19 15 19 idem. 1915
1915 6 idem. 1913
19 15 27 idem. 1915
1915 31 idem. 1913
1915 16 idem. 1913
19 15 31 idem. 19 11
19 15 12 idem. 1915
1I
ECHAaIlE
1915 30 marso. u
19'5 31 idem. 3
1915 2 idem. 2
1915 6 ídem. 6
1915 13 ídem. 6
1915 6 ídem. 6
1915 13 idem. 6
19 15 20 idem. 1
19 15 27 idem. 6
19 15 31 idem. 3
1915 10 idem. "'~ 101915 10 idem. 1915 101915 8 idem. 1915 3
19 15 29 idem. 191 3
9 marzo.
29 idem
1 idem.
1 Idem.
8 idem.
1 idem.
8 idem.
20 idem .
22 idem .
29 idem .
Il
idem
•1 ídem.
6 idem
27 idem .
17 idem.
16 idem.
16 idem
8 idem.
3 idem.
2 idem .
1 idem_
10 idem.
Idem •.•. IIdem...••••....•......•1!Desartillado•••••••••••••
J'J:OKA il~PUNTO i
en qlle prlnolpla en que tenúna Ide ft donde tuTo lup,r CoDllalon ClODfellda IEl~1 AAo ~l~r~l.~la Cl>DlleloD ~
10
10 Y II!oruña Varias regiones _.. ~coltarCapitán general.
10 Y 11 dem COnjo •.•.•'.....•.•.•..•. Reconocer dos dementes.
10 Y 11 . errol ..• Corui'ia...... . ... _. . . • • • obrar libramientos •••.. 00
10 dem ...• Montejaro . . . •. •.•.•...• econocimiento pólvora .¡
10 Ildem .••. lIde~. • . . .• . ..•.•.• •.. dem ••••••.••••••..•..• )
11010..
,
,
D. Salv.dor "riaón y Megla ••
• Jos~ Bl1a Cuón .
) Jo~ Reyna MartInes •••••.
) Faustino Gondles Iglesias••
» Jos~ Osun~ Horcajada •••••
01....Caerpol .
Id~ID I..er teniente. I ) Juan Moren~ Fernbdes .
.
CIJ. de Galícia, 25.0 de
Caballería , •[,.0 teniente.
Idem Mt'dico 1.0 ..
Com.- Art.' Ferro!. ••. I.er teniente
Parque de la Com.- Ar'(Capitin
tillerla del Ferrol ••• ~ ..
Idem •.• '" •. . •. IArtificiero ••
Idem .....•.•.....••• IN~dico 1.0 ••
Com.' princlpallngs ./Coronel ....
--------1----
3.er Reg. Art.- Montai'laICaPittn ....• ,. Tos~ Aramburu y Real •••.• 10 YII~orulla •• Madrid ......•.....•.. 'ltA9iStir ~omo defensor all
- . Consejo Supremo .•...•
Idem Otro ) NleaalodeAspeVaamonde. 10YII dem Idem dem ..
. ¡Asistir sesi6n ComiSiÓn!
» Gaspar ArauJo Luces .••.• 10 Y 1I dem Pontevedra. .. . . . . .. • ... t mixta •••.••.•.•...•.•
• Luis Du¡ango Carrera .•••• 10Y 1I dem Vigo .......•............ IIAcompai'larCapitAngeneral
para instalaci6n Hospital
militar 11 Ijlidem
Idem id. 1nl[. de Vigo.. Otro...... . El mismo . . • . • • • • • . . . • • • • • • • igo.. • •. ldem ....•...•......• .JieVistar los cuarteles de¡
. S. FernandoyFigueirido,
Idem '" T. coronel .. D. ulitn Cabrera LcSpea 10 Y11 dem Idem............ .. dem.............. • ..
Idem •••.•••••..... " Capit.4.n..... • ~aDiel de la Sota Valdeci.lla. 10 y II Idem ••.. Idem.................... dem ..·..•...•..........
Intendencia Oficial l.- .. • Ramón Vlra11~ Mosquera 10 Y 11 dem Pontevedra. obrar libramientos ..
Idem .•••,' •• _.. ••.•.• Otro..••..•.. ) Carlos OUete F~Andea ••. /0 Y 1I erro!. •. Coruña ••••••.. ;..•....•.. ldem ••••,' •.•..... ,'.,' ..•
InteryenCl6n ••.•..•.• Comisario 2.tI • Jos6 Otero Pereuo••••••..• 10 Y 11 igo..•• Pontevedra, Santiago y Tu asar revista Comisario ..
'Idem •••.•••.•.•.••.•••.
Id IOIi . I o I Ji: • . LA' I ,.... I )Intervenir los servicios •.
em . . • . . • . . • • . . • . . . eJ8 l. .•. • nnque Y..i'Iez IJales..... 10 Y 11 !,--orui'la .. Lugo. •. . . . . • • . . . .. . ... 'Udem lá entrega de servi-
cios de Intendencia •.• 1I 18 idem •
~ al "6 . t - \ 5 idem •10Y 11 demoo .• ldem.. oc comlSl n milI: a ) 25 idem.10 y/ 1 clem •.•• Conjo ...•.•.......•... Reconocer dos dementes 11 29 !dem •• •• 14 tdem'0' ..~d,m •.• , """,............. ..••• oc~l Co."..60 =xta .• ··1 ., 1d,m .10 Y11 tdem •..• Santiago y Orense. . . . . . . . sis~r como asesor con-II .seJo de guerra. . . • . • . • . 8 Idem •Sanidad Militar ••...•• M6dico 2.0 • • Victorl8DO Peche Blanco .•.Idem . . . • • • • •• • • . • . .• Otro .•...•• El mismo • . • .• •••.••••••..•Idem •...•...•.•.•... Subinsp. 3.'. D. 'Jos~ Garda Montorlo ••••••Jurídica. ••. • .. . .••• T. auditor 3.' • Jos~ León Luna ••••..•.•
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D. o.•. liS 28 de "70 de 1916.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficia.l aegundo del Cuerpo de Intendencia., con des-
tino en la. Intendencia general militar, D. Juan
Gui}a.n"o del Olmo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo .en 30 de
abril último, se ha servido conooderle licencia. pan¡,
contraer matrimonio con D." Petra Gómez Vega..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.r<1e á V. E. muchos
a.ños. :Madrid 26 d~ mayo de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo d" Guern¡,
y Marina.
Señor Capitán general de h priIIÍera región.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista 1'.1 insta.nC'ia que V. E. cursó
á eate .MiniBt~O en 1.0 del actual, promovida por
el brigada. del re~imiento Infantería. de Ceritl.ola nú-
mero 42 Teoduro Iglesias Hernllndez, en Búplioo. de
que S6 oonoeda á su fa.milia. prórroga del plazo re-
glamentario para. poder trasladarse, por cuenta del
Estado, dellldo León á Melilla; y estando justifica-
da la. CBoU&a en que el recurrente funda. BU -peti-
dión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que Be solicita. p:>r tiempo indefinido, con arre-
glo á lo que previenen :as realee órdenes de 28
de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de ma.r-
zo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real ordep lo digo á. V. E. para su conocimieu-
to y d~ ~ectos. Dio!! guard.e á V. E. muchot"
aftoso Madrid 26 d(' ma.yo de 191ú.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de -MelilL1.
Sei5.oree Oa.pitf.n general de h séptim'l. región é In-
tervcn'or general de Guerra.
Exomo. Sr.: Vi.ta. In. in.ta.no1a. que V. 1Il. cursó
á eete )(ini.terio en 29 de &bril último, promo-
rida por el primer tenien~ de Artillería D. Oa.r-
loe de ~ou.80 1 Riquelme, en súpliOll. de que se
oonoeda i .u madre prorroga. del p1aso reglamen-
tario pva pader tra.1adarae, pqr ouenta del :m.tu-
do, deede iradrid! i Melilla; y eetando jUltificada.
la ~U88t en que el rooourrente funda IU petición,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido#. bien'~r á. lo
que Be .olioit& por tiempo indefinido. con a.rreglo
á lo que previenen las rea.lea órdenes de 28 de
julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de ma.rxo
de 1912 (O. L. núm. 59).
De ree.l orden lo digo á. V. E. IXI-ra su conocimiell-
to y dElXlM ft1'ect06. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
- Señor Coman.dante general de Melilla.
Señorea C&piLán general de 1d. primera. región é In-
terven'cr ¡enera.! de Guerra.
-)homo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó
á este Minis\erio en 8 del actual, promoYida por
el mayor de Intendencia. D. Jua.n Buset Quetcuti,
en súplica de que se eonoeda á su fa.milia._ pr6-
rroga. del pluo reglamentario pua= truladar-
~ PJI' .aenta del E8t&do. deBde d " Meli-
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1la; y estando iuatifiooda. la. ca.uaa. en que el re-
ourrente funda .u petioi6n, el Bey (q. D. g.) ha.
tenido á bien' a.ceeder á. lo que ee .0licUa por tiem-
po indefinido, con arreglo á lo que preTienen las
reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 de mano de 1912 (C. L. núme-
ro ,59).
De real. orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guardle á\'o :S. muchos
aiJos. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera reg-i'n é In-
terventor general de Guerra.
Exorno. Sr.: Vista la instancia que T. B. cursó
á. este Ministerio en 11 del actual, promo'rida por
el oa.pitán de Carabineros D. GaBpa.r E9cuderoMa-
tamoroa, en súplica de que 8e conceda. á. su hijo
D. Ferna.ndo, prórroga del pwo regkunentario pu1L
poder trasIa.da.rse, por cuenta. del ~tado, deede íM;é.-
laga. á Madrid j Y estando justifioada la cama en
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios ~uarde) ha tenido á bien aooeder " lo que
se solicita por tiempo indefinido, con a.rregl0 á. lo
que previene la real ordeD de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.e erectos. Dios guarde á. V. R. muchos'
años. Madrid 26 de mayo' de 1915.
ECHAOü.
Señor Director genaral de Carabiner08.
Señores Capitanes generales de la primera: 1 le-
ipmda regiones {o. Interventor general de Guerra.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se !la. .ervido
disponer que por el Pa.rque de Intendencia de esta.
Oorte, se remItan 20.000 r¡wiones ele galleta á. ~­
diz, para. su reexpedici6n al Pa.rque- d. Inten.den-
oia. áe I..o.r&che, 24.000 6. Algeciraa, p81'& .u reexpe-
dición al de Ceuta, y 16.000 lo M6latfot pam BU
reexpedición , Río Ma.rtín, con de.tino al de Te-
tu&n, aplicándose loe gaatOB de elite le!'YÍoi. al ca-'
pítulo 5.0, art. 1.0, .Subsistencias» de la. .eoción 12
del presupueBto vigoote.
De reaJ orden lo ilig'o á V. E. para. BU oollocimien-
'f.o y dem/wl e&'CtOll. Dioe guardle á V. .. .uoh()(l
aí'1()!ol. Madrid 26 de mayo de 1915.
Señores Capitanes generales de la p!imera. 1 'etlun-
da. regiones, AUo Comisarío de EspeAa ea -.,.
rruecos y Coma.ndantes generaJee de aa.1a '1 lA-
I&Ohe.
Señor Inten'e.ntor general de Guerra.
TRANSPORTES
. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se )la e&rvido
.ordens.r se efectúen con urgencia los b'ansportelt-
~el material que á continuación se expresan.
. De real orden lo digo á. V. E. para. su oonocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. T... much06
añ06. Madrid 25 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitán genem.l de la segunda re«i'. '1 00-
mandantes generales de Melilla. y UilraoIle.
Señor Interventor 8'Cnera1 de Guerra.
28 de mayo de 1915. D.O. DÚID. 115
Transporle& qlU se cUan
___bleelmienio remlwatll Nñmero ., el.. de efllCtoe
Parque Artilleria de MeJilla •••...•. ~so.ooo c~rgad?resMauser en ~e~vicio.•••.•••.. t
. 1397.500 Idem Id. en recomposición •.•..•...•• Pirotecnia militar de Sevilla.
Jl1em Id. de !.arache•• , ••.••..•.. '170.000 cargadores M.lUser , •.......•.• "
Madrid 25 de mayo de 1915. ECHAOÚf
•••
Secclon de Intervencton
DESTINOS
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
~tin.a.r á la. Intervención general militar (Sección
de Marruecos), al Interventor de distrito D. Fran-
disco Casas y :Rodriguez Solís, que presta. servicio
en esa región..
De real orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to ydem.á.s efectos. Dios á V. E. muchos
años. Ma.drid 26 de mayo e 1915.
ECHAGÜE
Sei'ior capitán: general de. la. tercera región.
. Excmo. Sr.: El Rey (q,. D. g.), por resolución de
esta. fecha, ha. tenido á bien nombmr Intervenr
toe militar de esa región al Interventor de die-
ltrito D. Joeé de I.e.ra. Casasola, que se halla
destinado en la Intervención gen6I'al militar (Sec-
ción de Marruecos).
De rea.l orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to y de1IlÁll efectos. Dios e á V. E. muchos
BAos. :Madrid 26 de mayo e 1915.
ECHAGüE
Beli'or Oapitá.n general de 1&0 eeg.unda. región.
•••
ciones, entidades é interesados, en solicitud de aco-
gerse á los beneficios del capítulo XX de la. vigente
ley de reclutamiento, exponiendo los motivos que
les han impedido efectuarlo dentro del plazo señar
lado, .e~ Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo
de MUllStros, se ha servido prorrogar hasta el 30 de
junio próximo, el plazo para. que puedan acogerse
á di.chos beneficios los recluta8 del reempJ.a.zo del
oornente año, los procedentes de revisión de 1912,
1913 Y 1914, declarados útiles en el· actual, y los
de dichos. años, á quienes se lee termine la. pró-
rroga de' mgreso en fila.s; pudiendo también optar
en el mismo pJ.a.zo para acogerse á la. cuota d~
2.000 peseta8 que señala. el artículo 268, los que dis-
fruten de la. de 1.000 pesetas que determina el 267,
y observándoae ¡nra obtener los expresadoa bene-
ficios, las prescripciones doel 278 de la. referida ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem.á.s efectoa. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
ECHAGüB
.6ei'ior...
DISROSIClONES
.
de JI Sub1IecretarIa Y Secclooet de lite lIIfnh(erIa
Y. de .. Depeodenclll ceatr.....
ACADEMIAS
I
RlQOLUTAllIENTO y REEMPLAZO DEIJ EJEROITO
Circv1Ar. Excmo. Sr.: Elevadas á. eete Ministerio
gran n6mero de instancias promovidu por corpora.-
El Jefe de la BeoclóD.
Cayetlllw de Alvear.•
.-,. ,
Oircular. De orden del Excmo. Señor MiIiistro de
la puerca., los cabos que se expresp.n en la. si·
guiente relación, que da principio con Federico Ro-
drlguez Coldado y termina con David Pérez Mon-
ge, pa.sa.rán á. servir á las fuerzas regulares indí-
genaa de Le.rache, ~ficándose la correspondiente
alta y. ba.ja. en la. próxima revista de comisario.
Dios guarde á. V. . . muchoa años. Madrid 27 de
mayo de 1915.
DESTINOS
SeedaD de IDranterla
Rllaci6n qlU se cita
'Federico Rodríguez Coldado, del regimiento de la
Reina, 2.
'Antonio Alva.rez Ruiz, del de Sa.boya, 6.
Anacleto Serrano Amueda, del mismo.
Tomás L6pez Gaicm, del mismo.
Francisco Ord6ñez Cruz, del de Extremadura., 16.
Servando NavaiTo Pomar, del ba.taJl6n Cazadores de
Figueras, 6.
lAurentino Ferná.ndez GonzáJez:, del mismo. t
Florencio Sá.nchez Santos, del de las Na.w.s, 10.
Onofre Acero Jurado, del miamo.
Sedor.••
ECHAGüB
8efior Capitán general de la. prim~ra. región.
EJ:0ttl~. Sr. : Vista. la. instancia. promovida. ~
D. Enrique de la Cierva y Clave, con domicl1io
en esta. Corte, oalle de Fernando VI núm. 2, en
súplica de que se conceda. la. admisión á ingreso
en la.s Academia.8 militares á. 108 8.'lpirantee que ten-
gan. aprobado algun.o de los ejercicios y cuenten
m.tórce afios, cumplidoa con anterioridad á. VI de
agoato venidero, e1 Rey (q. D. g.) se ha. servido
d .nUmar la petición del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita, en virtud ae lo que pre-
viene la oondición quinta, regla. primera de la. real
orden de 6 de marzo del oorriente afio (D. O. n~-
mero 53). ' I .' , , ,.,'
De real orden lo digo á V. E. para n' conoCimi~n~
to y dEllIlás efectos. Dios gwird.e á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
SecClon de IDstraccloD, rechltamleata
, ClIIDOS dlvenos
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0.0. aÚL 115 18 de. mayo de 1915.
~ IIonorato TOITero Rogán. del regimiento d4! Vad'~~ Ras, 50.M }laroelino :Morales :Muñoz, del mismo.lJaniel Pérez Mo~, del grupo de ametra.l1adoraBde la lIegunda. brigada. de la. primera. división.Iladrid 21 d~ mayo de 1915.-Alvear.
•••
Secclon de Sanidad IUIltar
CONOURSOS
I
Con obje'o de cubrir las plazas de practicantes
éviles de f&rmacia que pueáa.n. producirse, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se con-
Toca á exámenes, que se verificarán en la. fanna-
cía militar de esta. Corte núm. 2 el día 30 de ju-
DÍo pr6ximo, con arreglo al reglamento de 9 de
mayo de 1908 (C. L. núm. 77), pudiendo ser aproo
tBdos ocho aspirantes en el caso de que se pre-
eente suficiente número y reunan 1M condiciones
neoeaa.ria.t.
El plazo de presentación de instancias en esta.
lOOCi6n terminará el día. 21 del referido mes.
Madrid 26 de mayo de 1915.
El JeCe 4e 1& Beoo1ÓD,
Francisco Coll.
•••
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Sal d. lDsIncdIL rKllIIUIII
In.....
DESTINOS
Exomo. ~r.: .El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
se ha servldo disponer, que el escribiente de primera.
clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas mili~ D Gre-
gorio CaJIeja. Valenciano, ,Y el ~e segunda W;l ~8mo
Cueryo, D. He~ Cortés Valiente, que tienen SUB
destinos, respectivamente, en la Sección de tropas 1
asuntos in~nas de Ceuta. y en lA Comandancia.
general de dicha plaza., pasen destinados el primero
á la ~:syre8ada: Oomandancia. general, y ';1 segundo á
la S~bmspeoCl6n de tropa.!l y asunta. indígenas de
la D;llsma Oomandancia general.
Dios guarde á V. ~ muchos años. Madrid 21 de
mayo de 1915.
El ZeCe 1e 1& 8ecctó_,
P. A.
El Coronel de B. M.,
J t/4tJ PicoIH
lh:cmo. 8ei'l.or Oomandante general de Ceu"-
lh:cmo. Bei'l.or Interventor general de Guerra..
MADlUD.-TALLI!JU!S DP.L D~PÓIITO D~ LA OuoaA
